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Les reformes agràries
El telegrama ens aporta noves de les
reformes agràries que, amb una rapi¬
desa extraordinària, ha començat a de¬
cretar ei Consell de Ministres del go¬
vern provisional de la República.
El primer decret es referia a la pro¬
hibició de llançar els arrendadors de
finques rustiques que paguin menys de
1,500 ptes. anyals.
El segon decret, estableix l'obligació
pura i simple, per a els propietaris de
fer cultivar les terres de la seva pro¬
pietat, segons l'època i la classe de con=
reu que hi correspon, a determinar per
persones alienes.
Realment si algun aspecte de la vida
del país calia embestir ràpidament,
aquest era el problema de la terra, per¬
què el raquitisme de la vida rural de
moltes províncies espanyoles, afecta to¬
ia la vida nacional.
Per aquesta raó poderosa, que no
admet, evidentment, deixar per a l'es¬
devenidor la solució dels problemes
agràris, en principi, ens hem de sentir
satisfets de les disposicions governati¬
ves, si elles indiquen un desig de per¬
sistir, fins arribar a la solució en el
possible, de la crisi econòmica del
país.
El segon decret, en virtut del qual
s'obliga als propietaris de terres a cul¬
tivar segons les disposicions munici¬
pals de policia rural, mitjançant infor¬
me d'un périt i posant al jutge munici¬
pal per a resoldre diferències en dar¬
rer recurs, es un decret, inspirat segu¬
rament per la necessitat de reduir el
nombre en certes províncies realment
paorós, dels sense feina i qui sap si
també, com a arma per a neutralitzar
possibles maniobres polítiques, desti¬
nades a agreujar la crisi actual i per¬
torbar el desplegament moral del
règim.
En aquest sentit conservador, pot
unicament acceptar-se, perquè l'orien¬
tació d'aquest decret, de cap manera
pot resoldre els problemes agraris
d'Espanya.
A Itàlia, Mussolini feu aprovar i apli¬
car una llei que en la lletra es igual al
present decret, el qual sota l'aparença
de socialització i intensificació dels con¬
reus, ço que s'aspirava i s'aconseguí,
fou substituir uns propietaris antifeixis=
tes, per unes persones afectes al règim.
Aquest és el perill.
No obstant, resta en peu la necessi¬
tat imperiosa de corregir el latifundis-
me i obligar a un conreu adequat de to¬
tes les terres que poden ésser-ho.
Si el Govern Provisional de la Repú¬
blica, en dictar aquest decret, ho ha fet
com a remei passatger i no com a pro-
posit definitiu o qüestió de doctrina,
cal acceptar-lo i lloar-lo, però si con¬
tràriament forma part d'un programà
de realitzacions a aprovar en el futur
Parlament, llavors hem de blasmar-lo
sense contemplacions.
Els mals de la nostra agricultura no
es corregiran, anant contra la llibertat
dels propietaris agrícoles, ço que es
presta a grans injustícies i abusos, so¬
bretot quan es pot arribar a la cura
dels mateixos mals, fent jugar unica¬
ment les lleis tributàries, les quals a Es¬
panya poden perfectament, d'una ban¬
da destruir el latifundisme i de l'altra
fer que els conreus sien, fets d'una ma¬
nera adequada.
A més la reforma tributària pot po¬
sar a l'abast del govern, els mitjans in¬
dispensables per a la creació del Banc
Nacional de Cràdit, indispensable per
a nodrir les Caixes de Credit Rural ai¬
xí com també facilitar préstecs a un in¬
terès mòdic, que permeti als treballa¬
dors del camp, el desplegament de les
seves activitats en forma que llur vida
pugui millorar en tots sentits.
Per a mantenir l'ordre actual, accep¬
tem totes les mesures de govern neces¬
saries, però, pensem que l'estructura¬
ció racional del país, no serà fixada
amb mides coercitives, ni amb dispo¬
sicions, a l'ombra de les quals, és pu¬




L'unitat dels catalans davant
les properes eleccions
Una nota
Els diaris del matí publiquen la nota
següent:
«Tots els que diumenge passat foren
testimoni dels dos magnífics actes cele¬
brats a Manresa amb motiu de la com¬
memoració del quarantenari de les Ba¬
ses, i a Barcelona, a l'estatge del Centre
de Dependents, convenen a constatar
la realitat d'un corrent popular favora¬
ble a l'establiment d'una vasta solidari¬
tat catalanista que integri els patriotes
de les diverses tendències del naciona¬
lisme català.
Es tan forta aquesta realitat, és tan
evident que ara és l'hora de Catalunya,
ís tan indiscutible que la nostra pàtria
S'ha de presentar unànime davant les
Constituents, per a defensar l'Estatut
que ha de regir-la, que creiem un deu-
fc apel·lar a l'opinió catalana perquè
amb el cor i la voluntat posats al servei
de la [Causa de Catalunya, s'adhereixi
tot seguit a aquesta iniciativa.
Els catalans que individualment o
col·lectivament vulguin ajudar-la, han
d'adreçar-se, momentàniament, a al¬
guns dels sotasignataris:
Manuel Polguera i Duran, Vicens A*
^&tl98ter, Ferran de Sagarra i de Sisear,
Francesc Maspons i Anglasell, Daniel '
Girona i Llagostera, Pompeu Fabra, \
Vídua de Verdaguer, Josep Carbonell,
Ferran Soldevila, Manuel Brunet, Josep j
Batista Roca, Jaume Serra i Hunter, i
David Ferrer.» |
Manifest de la Lliga Regionalista I
La Lliga Regionalista ha publicat un |
manifest en el qual descriu el seu pro- ^
grama en els moments actuals. Parla de
l'Estatut de Catalunya, de l'estructura¬
ció de la República, de la situació eco¬
nòmica, invoca la defensa de l'ordre
social, la Religió, la família, la propie¬
tat i la Llei i acaba amb aquest parà¬
graf:
«La Lliga Regionalista creu que la
confiança del poble català pot assignar-
li la missió difícil, però que patriòtica¬
ment està disposada a realitzar, de ga-
rantitzar una harmonització de la vida
política i social de Catalunya dintre del
règim republicà que Espanya s'ha vol¬
gut donar. De la demostració d'aquesta
confiança que demana, en dependrà el
més i el menys que pugui fer.»
La primera sessió de TAs-
semblea de la Generalitat
Els que hi assistiren
Ahir es reuní per primera vegada la
Assemblea de la Diputació de la Gene¬
ralitat. Hi van assistir els següents di¬
putats:






























Joan Puig i Ferreter.
Josep Puig Pujades.





Francesc Xavier Rubies Valls.
Manuel Serra Moret.
Josep M. Serraclara Costa.




També hi eren alguns consellers del
govern de la Generalitat.
Per raó de l'edat presidi el senyor
Serraclara.
Ponència d'actes
Es nomenà la Ponència d'actes com¬
posta pels diputats senyors Pere Mias,
Josep Illa, Josep Dencàs, Francesc Vi¬
ladomat i Martí Esteve.
El senyor Mias, de la Comissió, di¬
gué que han estat aprovades totes les
actes menys les de Barcelona, Cervera
i Mataró.
S'aprovaren totes les que la Comis¬
sió ha donat per boues.
Les que ofereixen dubies seran por¬
tades a la sessió d'avui, dimecres.
President de l'Assemblea
Es fa l'elecció de president de l'As¬
semblea i resulta elegit Jaume Carner i
Romeu per 33 vols a favor i tres pape¬
retes en blanc. La proclamació del se¬
nyor Carner és rebuda amb aplaudi¬
ments.
Les vicepresidències-Final
Es procedeix a l'elecció de vicepre-
sidents i secretaris. El resultat és aquest:
Vice-presidents, Lluís Companys i
I Jover, 38 vots i Josep Iria Bosch, 37
j vots.
¡ Secretaris, Josep Dencàs Puigdollers,
37 vots i Martí Esteve Guau, 35 vots.
Hi han dues paperetes en blanc.
El senyor Puig Pujades va demanar
a l'Assemblea un vot de gràcies per a
la taula d'edat.




Se'ns prega la publicació de la nota
següent:
«Les eleccions municipals del 12 de
abril, en donar un triomf tan rotund a
les forces republicanes i demòcrates»




No fa gaires dies, a^ l'Hostal del Sol,
de Barcelona, on es reuneix una penya
literària força nodrida, Joan Arús, el
poeta sabadellenc premiat enguany amb
la Flor Natural en els Jocs Florals de
Barcelona,.es posà a fer un cigarret i
demanà un paper. Plàcid Vidal, sense
adonar-se que sol·licitava un paper de
fumar, va treure de la butxaca una
quartel·la i li lliurà Tothom rigué. Joan
Arús, però, va prendre el paper i escri¬
gué el següent sonet:
PLÀCID VIDAL
Plàcid de nom i d'esperit,
eixut d'inútil verbalisme,
teniu l'esguard immòbil, fit
a no sé quin pregon abisme.
El vostre cos eixarreït,
divorciat de tot dandisme,
sembla xuclat per l'esperit,
fornal d'encès idealisme.
De tant en tant, com una espurna
que surt de l'íntima ccfurna,
ens oferiu amb gest sobtat
—vencent l'externa sorrudesa—
un vell record, una promesa
0 uns mots de càlida amistat.
Joan Arús
30 maig 1931.
nombre de cooperadors, els quals, de
aquesta manera han pogut posar a pro¬
va l'experiència llargament adquirida
en el regiment d'aquestes empreses
econòmiques d'interès comú que són
les associacions cooperatives de con¬
sum.
La Federació de Cooperatives de Ca¬
talunya, conscient del valor que aques¬
ta representació cooperativa en els con¬
sells municipals de la nostra terra té per
al futur la Cooperació catalana, ha or¬
ganitzat per a una data propera una
reunió de tots els regidors cooperatius
d'arreu de Catalunya per tal d'establir
un pla d'actuació comuna i tractar dels
diversos aspectes que presenten les re¬
lacions entre els Municipis i les Coo¬
peratives.
L'anunci d'aquesta reunió, per a la
qual s'estan preparant ja ponències i
'estudis sobre ço que el sentit indicat
s'ha fet ja en diversos països i sobre ço
que de genuí es pot fer ací, ha desvet¬
llat un gran interès entre els elements
interessats i són ja moltes les adhesions
rebudes, cosa que fa preveure la gran
importància que assolirà aquest acte.»
La composició
de les Corts Constituents
El corresponsal del Diario de Barce¬
lona a Madrid diu en la seva lletra de
avui:
«Comienzan ya los aficionados a la
estadística política a formular en las
tertulias madrileñas avances acerca de
la composición de las Cortes Constitu¬
yentes. El cuadro más verosímil, sin
afirmar con esto que lo sea mucho, re¬
prodúcelo el cronista a continuación,
para conocimiento del lector. Dice así:
Alianza Republicana y radicales






¡Catalanes partidarios del EstatutoRegional
i Republicanos Demócratas . . ,
I Independientes, Derecha Católica





Nou Governador de Barcelona
Ha estat nomenat Governador civil
de Barcelona l'advocat senyor Albert
Bernis, processat i exiliat durant la dic¬
tadura per no haver acceptat el càrrec
de degà de la Junta d'Advocats de Bar¬
celona d'ordre governativa.




Els bascos i els gallecs han redactat
primer que nosaltres el seu Estatut. La
voluntat regional, que ve a ésser la vo¬
luntat nacional d'aquests pobles hispà¬
nics, s'imposa d'antuvi per a fer pre¬
valdré també uns drets somorts o f-
dormits sota l'antic itk.peri central, i des¬
pertats avui davant la vigorosa actitud
de Catalunya. Per un moment, doncs,
et sentit de la fracció unitària espanyo¬
la es fa viu i latent. Si Galícia i Bascò-
nia tenen tants privilegis com els cata¬
lans per a regir automàticament els
seus destins just és que se'ls reconeixin.
I si no se'ls reconeix de la manera for¬
çosa i immediata que ara ells voldrien,
potser no serà per manca de raons sen¬
timentals i històriques, però almenys
serà per manca de cohesió sinó sub¬
versiva, de la tradicional tenacitat amb
què Catalunya ha defensat els seus
dreta dc3 dc ia Rcnaixcni¿a cii^à.
En realitat, els catalans, malgrat la
avinentesa que el fet revolucionari ha
comportat per a fer factible les nostres
aspiracions, és que ja ens trobàvem en
el darrer període o en l'última etapa de
la funció evolutiva del moviment que
ens ha portat a l'ús de l'autodetermina¬
ció. Els pobles hispànics que senten la
imperiosa necessitat de fer respectar
també la pròpia personalitat col·lectiva,
podem dir que es troben en el moment
culminant de la seva renaixença. No els
caldrà passar, segurament, per els cal¬
varis i per les vexacions sofertes pel
poble català; no els serà possible recó¬
rrer a tots els mitjans passius i actius
perquè l'autonomia els sigui reconegu¬
da. Havem de creure que el nou règim
més generós i més comprensiu, farà
per ells el que la monarquia negà siste¬
màticament per a nosaltres.
Davant d'aquestes insinuacions elc-
1 qüentíssimes d'una nova estructuració
j de l'Estat espanyol, que és un fet con-! sumat en quant es refereix a Catalunya,
és l'adoptar el sistema federal, la futura
constitució d'aquest Estat fóra el més
convenient per a acabar amb unes ve¬
lades lluites interiors que sino pertor¬
barien la vida de la República, compli¬
carien d'una manera extremada els seus
problemes. L'unítarisme i el centralis¬
me fou només el somni imbècil pro¬
duït per la congestió de domini dels an¬
tics fernandins i dels darrers borbon?.
La República, que genèricament ja re¬
presenta un règim de llibertat, no pot
posar obstacles a les reivindicacions
que mereixen o són ja un estat d'op-nió
en aquells pobles els quals avui recla¬
men el dret de regir se per ells ma¬
teixos.
La revolució política consumada en
aquests darrers temps havia de tenir
aquestes conseqüències. Fora insensat
negar els extrems que hi condueixen o
persistir en les negacions inveterades
per un esperit absolut de domini.
Del Diari de Sabadell,
485»
TARONJADA NATURAL




NOTES DEL MÜNlCIPh ELS ESPORTS
Suspensió de la sessió d'ahir
Ahir, en obrir-se la sessió de l'Ajun¬
tament, l'alcalde ordenà que fos comp¬
tat el nombre de regidors. Com que so¬
lament eren 11 va suspendre's la sessió.
El senyor Abril digué que per a no
molestar el públic totes les sessions es




Fermí Galán (Reial), 399
Inmillorable «Cafè Exprés»— Cocktails
Crònica d'Argentona
Eleccions de /«í/af.—Diumenge es
celebrà aquesta elecció, ja és la tercera
en dos mesos. Es presentaven a la llui¬
ta dues candidatures. Naturalment que
no hi podia faltar l'apoiada pel fins ara
cacic d'Argentona, diem fins ara perquè
diumenge, i en ocasió d'aquestes elec¬
cions aquest poble va saber donar una
mostra de com detesta aquell home,
que durant 30 anys consecutius ha re¬
git els destins d'Argentona, ja que se
li va vèncer la seva candidatura per
una majoria de 105 vots entre els dos
districtes. Sortí elegit jutge municipal
el senyor Joan Collet Qinestà per 286
vots contra 179 del seu contrincant En
Quillerm Sala Alaix. Suplent de jutge
el senyor Anton Boba per 284 vots
contra 184 de N'Isidre Dangla. Fiscal
el senyor Gaspar Codina per 286 vots
contra 182 d'En Julià Carbonell Julià,
i suplent de fiscal el senyor Joaquim
Vergés Calafell per 285 vots contra 182
d'En Tomàs Nogueras.
En aquesta elecció, repetim, s'han
demostrat els actuals sentiments del po¬
ble d'Argentona, ja que en el districte
segon que era on el cacic tenia la seva
«ecu ie» se l'ha vençut per 40 vots, cosa
mai vista a Argentona.
Palestra a Argentona.—S'tsik acti¬
vant pci paït ü'clcmcnià jovca d'aquest
poble, la formació d'una delegació de
Palestra. Recollim a títol d'Informació
la notícia de que dintre molt pocs dies
En Pompeu Fabra vindrà a donar la
primera conferència organitzada per
aquesta nova entitat.
Urbà
— Què voleu? Es que tinc la dona fo¬
ra i m'haig de fer el dinar.
De Passing Show, Londres.
Basquetbol
Final del Campionat de Ca¬
talunya (segona categoria)
Esportiva, 19 - lluro, 24
Tal com era de preveure aquest en¬
contre, disputat diumenge passat a dos
quarts d'onze del matí, resultà molt in¬
teressant pel joc igualat que practica¬
ren els dos equips, aconseguint l'iluro
la victòria per la seva millor efectivitat
en tirar ai bàsquet. En quant al joc
practicat pels dos equips resultà millor
el de l'iluro a la primera part que aca¬
bà amb un resultat bastant desigualat,
no succeint així a la segona en la qual
l'Esportiva, donant-se compte de la
I transcendència del partit, sortí disposa-
j da a millorar el resultat ço que aconse-
¡guí degut a la seva més encertada ac¬tuació i arribant quasi a igualar el mar-
1 cador, però amb un tret a bàsquet de
I riluro, junt amb un doble penal, acon-
j seguí aquest equip imposar-se i acabar
í l'encontre a favor seu, resultant doncs
¡l'iluro Campió de Catalunya del grupB, essent per tant l'equip que haurà de
disputar al Martinenc l'ingrés al grup
A, cosa que esperem dels jugadors ilu-
rencs que faran tots els possibles per
entrar-hi.
Des d'aquestes columnes felicitem
els jugadors ilurencs per la seva bri¬
llant actuació, com també als de l'Es¬
portiva per haver posat uns i altres tota
la voluntat en que el nom de Mataró
basquetbolístic ocupi el lloc que li per¬
tany.
Sota les ordres de l'àrbitre senyor
Monerris, que dirigí els dos encontres,
no estant tan encertat en els falls en
aquest partit com en el primer, s'arren¬
gleraren els equips de la forma que se¬
gueixen:
lluro: Gaspar Canal (2), Jesús Canal,
Cordón (11), Costa (2) i Raimí (9).
Esportiva: Montasell, Ginesta, Berga
(5), Xivillé (6) i üinés (8).




Campionat Infantil de Catalunya
Martinenc, 0 - lluro, 9
Amb aquest copiós resultat queda
l'equip infantil ilurenc campió del seu
grup i tindrà de disputar junt amb els
tres finalistes dels altres grups els par¬
tits definitius de classificació per a as¬
solir el títol de campió infantil. L'en¬
contre, jugat a un quart de quatre de la
tarda de diumenge passat, fou una ma¬
nifesta superioritat dels ilurencs ja que
amb molí poc esforç aconseguiren al¬
tra de les seves esclatants victòries a
que ens tenen acostumats. Amb aquest
motiu cal felicitar als entusiastes infan¬
tils ilurencs, esperant que en els res¬
tants partits faran els possibles per a
aconseguir el títol de campió.
Sota les ordres d'un àrbitre amateur
l'equip ilurenc s'arrenglerà de la forma
següent: Masvidal, Anglada, Toll, Tru-
^^Banco Urqu^po Catalán''
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AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO": «Banco Urquljo», de Ma¬
drid; «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqnilo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqnlfo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
Espeña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Aatúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de GuIpúzcoa-BIarritz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals ''^^nen establertes bon nombre de Sucursals ! Agències ea
diferents localttsis espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya ! en les més importants del món
A6EN0IA DE MATARÓ
Carrer de Carlee Padris, 8 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
gual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca ! Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
d'oBcIca: De 9 « 13 1 de IB « 17 hores. Dissabtes de 9 • 13
nas, Vilanova, Casals, Laguia, Gregori,
Roig II, Morell i Euras.
Marcaren els gols Roig (3), Morell
(2), Gregori (3) i Euras (1).—-Sn/n.
Camp de TArgentona
U. E. Poble Nou, 2
F. C. Argentona, 2
Degut a que l'Argentona no ha po¬
gut vèncer mai aquest conírincant el
partit desvetllà espectació. Però en con¬
junt, no resullà el que d'ell s'esperava,
jaque exceptuant la segona part, no
es jugà amb la vivesa d'altres ocasions.
No obstant i això el partit fou jugat
amb molt d'entusiasme i es vegeren en
els jugadors dels dos equips ganes de
guanyar.
La primera parí acabà amb empat a
un gol, lograt el local per Feliu d'un
bon tret. Al segon temps es marcà un
per part, però el dels forasters fou
un claríssim «off-side» que l'àrbitre no
aprecià. Això va encoratjar l'Argento¬
na que es llançà a un decidit atac lo-
grant als pocs minuts l'empat d'una
bona capcinada de Montleón. Durant el
temps que restava l'Argentona continuà
atacant però no pogué convertir el do¬
mini en gols, degut a que el porter fo¬
raster es mostrava molt segur.
Formaven l'equip local: Gallemí, Al¬
sina, Es rada, Vilaseca, Canadell, Fa-
mades, Dalmau, Feliu, Montleón, Da¬
vid i Farret. Destacaren, Montleón, Ga¬




Avui nit, la preciosa pel'iícula in¬
terpretada per Monte-Blue «Dos ami¬
gos y una mujer»; la preciosa comèdia
sonora de la casa Ufa creació de Lilan
Harvey «Si algún dia das tu corazón» i
la de gran riure, sonora, de la Ufa
«Amor y Radio».
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
19'00: Música selecta.—20'00: Curs
radiat de Gramàtica Francesa, a càrrec
del professor natiu Mr. Robert Miche-
let, de l'Acadèmia Hispano-Francesa.—
20'15: Música selecta. — 21'00: Tanca¬
ment de l'estació.
Uíííón Radio Barcelona EAJL
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 10 de juny
20 30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.-
21'00: Campanades horàries de la Ca
ledra). Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: Orquestra de l'Esta
ció. — 21'45: El formós conte «Los pa
jarillos y yo...», del popular escriptor
Vicens Diez de Tejada, llegit pel seu
autor. — 22'00: Notícies de Premsa.—
22'05: Compositors catalans il·lustres
Festival dedicat al notable mestre Cas-
sià Casademont, a càrrec de la cantatriu
Concepció Callao, i una nodrida or
questra dirigida pel propi autor. E
concert es retransmetrà des de la sala
de concerts de l'Orfeó Gracienc. —
24'OOí Tancament de l'Estació.
Dijous, 11 de juny
11'00: Campanades horàries de I9
Catedral. Comunicat del Servei meteo
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15'00
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—IS'OO: Sessió infan¬
til.—18'30: Concert pel Tercet Ibèria,—
19'00: Audició de discos.
—Si li va agradar la pel·lícula «Su
noche de bodas», recordi que l'imperio
Argentina, impressiona les seves can¬
çons en discos PARLOPHON.
Agència per Mataró, Casa Solar,
Riera, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Bernabé, ap., i
Sants Fèlix i Foríunat, germans, mrs.
.QUARANTA ÍÍORES
Demà seguiran a la Basílica de
Santa Maria, en sufragi de Francisca
Llavina (a. C. s.)
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
11, repetició del mes del Sagrat Cor,
amb exposició. Al vespre, a les 7, ro¬
sari i mes del Sagrat Cor amb exposi¬
ció; a tres quarts de 8, Completes i pro¬
cessó de les Veredes. A continuació no¬
vena a Níra. Sra. del Sagrat Cor i a les
Santes.
Demà, al vespre, confessions; a tres
quarts de 8, Completes i processó de
les Veredes pels socis de la Vetlla i de
l'Apostolat de l'Oració.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de juny continuarà
tots els dies al matí, amb exposició del
Santíssim, durant la missa de dos quarts
de 7, i ai vespre també amb exposició i
solemnement a un quart de 8.
Demà, a les 9, missa solemne d'octa-
va de Corpus, amb exposició del San¬
tíssim.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 de juny 1931
































Estat de! cel: S. — CS.
Esta! de la mar: 1 — 2
L'observador; T. T. D.
—El popular actor Pep Santpere ha
impressionat alguns recitats sobre l'ac¬
tualitat política en discos PARLO¬
PHON.
Li passarà el mal hcmor si els sent.
Audició i venda, Casa Soler, Rie¬
ra, 70,
Com els anys anteriors, l'Associació
de Senyores de Vetlla i Oració d'aques¬
ta ciutat, ha ofert el penó de la proces¬
só eucarística de la Vuitada del Corpus
d'enguany a la «Lliga de Perseverança»
de la Basílica, al «Círcol Catòlic d'O¬
brers» i al «Foment Mataroní». Amb
tal motiu, les referides entitats han fet
circular unes fulles de convit per a que
els seus associats i totes aquelles per¬
sones pietoses que ho desitgin, acom¬
panyin al bon Jesús Sagramental en la
susdita processó, que sens dubte ha de
resultar una esplèndida manifestació
'^'amor a la Sagrada Eucaristia.
—Una capsa de llapis de colors no
fa cap nosa a la butxaca i permet ano¬
tar en pocs moments l'espectacle de la
naturalesa que admirem. A Impremta
Minerva trobareu llapis de colors de
tots preus i qualitats.
Aquest maíi, a les nou, a l'església de
Santa Anna dels RR. PP. Escolapis
s'han celebrat els funerals per l'etern
repòs de l'ànima del Rnd. P. Magí Ball-
béiMafià, Sch. P , voiqut coHabor.dor del Diari.
Ha celebrat l'oBci el Rnd P. Rec|„La capella de música del Col·Ieni
gida pe! Rnd. P. Enric Pobla, alternaniamb la Comunilat, ha cantat la niis«de Requiera.
La presidència de senyors eslavaconstituïda pel Molt Rnd. P. Provin,cial; el representant de l'Arxiprest deSanta Maria, Rnd. M. Joan Busqu^.Rnd. Sr. Ecònom de Sant Josep; senyorJaume Ballbé, germà del finat, i nebots
i la Junta d'Antics Alumnes de Santa
Anna.
El dol de senyores era presidit per
senyores familiars de! P. Ballbé acom.
panyades de la Junta de Senyores de la
Confraria de la Mare de Déu de Mon{.
serrat.
Nombrosa concorrència, entre la
qual hi havia molts sacerdots i repre-
sentacions dels instituts de religiosos i
religioses de la ciutat, s'ha aplegat a la
esmentada església per a pregar per
l'ànima del P. Ballbé. També hi han as¬
sistit els alumnes del Col·legi.
Acabats els funerals ha tingut lloc
l'enterrament. La comunitat de PP. Es-
colapis presidida pel Rnd. P. Vice-Rec-
tor i precedida de la creu han acompa¬
nyat el cadàver del germà en religió
fins a sa darrera estada.
La presidència estava formada igual
que la del funeral assistint-hi també el
P. Rector Rnd. Constantí Noguera.
Aquest acte ha constituït una imponent
manifestació de dol, prova palesa de
les innombrables simpaties amb que
comptava el finat a nostra ciutat.
Al Cementiri, després d'un respons
cantat per la Comunitat, el Rnd. P. Rec¬
tor en sentides paraules ha donat co¬
miat al dol, resant un pare-nostre per
l'ànima del zelós escolapi.
Rebin els Rnds. pares escolapis i fa¬
miliars del difunt el nostre més sincer
pèsam, ensems que preguem als nos¬
tres lectors un record en llurs oracioos
per l'ànima del bondadós fill de Sant
Josep de Calassanç. (R. I. P.).
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
J. Julià.—Tetuan, 75
A partir d'avui queda oberta a l'Es¬
cola Oficial de Nàutica, de Barcelona,
l'inscripció de matrícula per als cur¬
sets preparatoris d'aspirants als títols
de primer i segon maquinista naval.
Aquests cursets començaran en aquell
Centre el dia primer de juliol pròxim,
—Esià segur de que són saludables
els aliments que ingereixen els seus
fills? A menys de 10° C les baclèries es
multipliquen i l'aliment així contaminat
és una amenaça per la salut. Solament
la refrigeració elèctrica assegura les
temperatures per la bona conservació 1
la REFRIGERATOR és l'única nevera
elèctrica amb un mecanisme tan perfec¬
tament simplificat que no necessita ni
engràs ni cap atenció estant hermètica¬
ment segellat.
1 si a més d'estar uns quants anys
endavant, veu el poc consum de cor¬
rent i les còmodes condicions de paga¬
ment es convencerà de que vostè tam¬
bé ha de tenir a casa seva aquest guar¬
dià de la salut que li donarà una satis¬
facció a cada hora d'àpat.
Agència: Casa Soler, Riera, 70.
Dilluns es reprengué ei treball als
Tallers Roure, després d'haver-se arri¬
bat a un acord entre patrons i obrers.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadora i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se s
molts bons preus a La Cartuja de Se»
Villa.
Ahir, per allà a dos quarts de sis íou
detingut de la següent manera un su •
jecte que diu anomenar-se Lluís Vida
Falumir, de 56 anys, de València,
de Evarist i Vicenta. El veí d'aques a
ciutat Secundí que té compte dels car¬
ros en el carrer de Sant Joaquim» tro¬
bant-se en el Centre Radical Repub ic
del carrer del 10 de gener veié un ho¬
me que entrava a la casa número 7 e
'dit carrer i com sospités de la seva ma-
-rJt rtprdre'l de VI??
DlARi DE MATARÓ
3
ta ¡ el deixà fer; primer obrí la porta
carrer, després obrí el cancell i
confiat que ningú el veia entrà en un
auarto on hi havia un llit de matrimo¬
ni dues tauletes de nit i un armari ro¬
ber i el priuïfi*" 'i"®
una palanqueta l'armari. estirà els ca-
laixets de íes tauletes i anar col·locant
tol el que en treia damunt el llit, més
de sobte entrà a la casa el susdit Secun¬
dí i el iladregot, en veure's descobert,
intentà fugir per una finestreta que do¬
na al corredor de la qual en trencà la
cadena per a obrir la bé, però es trobà
amb els guàrdies municipals Barbena i
Carol que'l detingueren i el portaren al
calabós de la casa de la Ciutat. Se li
trobaren dues claus d'obrir portes, una
palanqueta i després en ia habitació
tres claus més. Ja s'havia apoderat de
un caixonet oj hi havien 24 pessetes,
perquè no va tenir temps de res més.
El jutge de 1,® Instància amb el cri¬
minalista senyor Terés es personà a la
casa per a fer una inspecció a la vista
qui ordenà fos conduït a la presó com
s'efectuà a última hora.
Aquesi Iladregot s'ha comprovat que
havia estat hoste durant dos anys del
penal de Burgos per robatori, havia
complert dues condemnes a València
en el penal de Sant Miquel i també ha
conegut la vida que's fa a la Mode! de
Barcelona segons la Quefaíura Supe¬
rior de Policia. Com es veu és subjecte
de cuidado.
TROBALLA: Avui al carrer de Qra-
vina, entre Churruca i Lepanto, ha es¬
tat trobat un anell (segell), el qual serà
entregat a qui acrediti ésser-ne el seu
propietari.
Ei qui l'hagi perdut pot dirigir-se a
l'Administració del Diari.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avoi
BORSA





















Notícies de derrere lioro
de l'A^énciâ FAbrâ per conferencies telefònicfiies
Estranger
3 tarda
Abordatge d'un vaixell xinès
a un submarí anglès
WEI HAÏ WEI (Xina), lO.-El sub¬
marí anglès «Fosseidon» que se'n anà
a fons ahir navegava per la superfície
a unes doíze milles d'aquesta població
fent maniobres. Va ésser abordat per
un petit vaixell xinès de cabotalge, el
«Yuta» que topà amb gran violència
contra el casc del submarí, obrint-li
una extensa via d'aigua que determinà
l'esfondrament del vaixell anglès en
molt poc temps.
El «Yuta» recollí als supervivents,
menys sis, que quedaren al fons de
l'aigua dins del submarí. Els altres
aconseguiren remuntar a la superficie
per mitjà d'un meravellós invent per a
salvament dels submarins anomenat
Davis, essent recollits per alguns vai¬xells de guerra britànicc que acudirende seguida al lloc del sinistre.
Es creu que el «Posseidon» desprésde reparades les avaries podrà ésser
salvat.
L'entrevista de Chequers
, BERLIN, 10.—Mentre la Premsa ofi¬
ciosa manifesta bastanta satisfacció pel
jesultaí de l'entreviála de Chequers,bastants diaris deixen entreveure que
aquests resultats són bastant vagues i
que perquè Alemanya obtingui les re¬visions i ajornaments de caràcter finan¬
cier que desiïja, haurà de realitzar en¬
cara moltes negoriacions.
El viatge dels senyors MacDonald i
nenderson a Berlin és amb tot, inter¬
pretat com un indici favorable a les as¬
piracions alemanyes; es creu que po¬dran ésser completats els principisd acord que es tractaren a Chequers,bn aquest sentit els diaris interpretenQUe l'acceptació dels polítics a l'invita-
Çió de traslladar-se a Berlin, és el mi-
¡Jpr resultat del viatge de Brunning iCurtiu?,
ij,
De totes maneres sembla segur quela gestió alemanya no es resoldrà entre
Berlín i Londres, sinó que París hi in¬
tervindrà abans de poc i que passant
per Base), domicili central del Banc In¬
ternacional de Pagaments podrà acabar
a Ginebra en el sí de la S. de N. Es a
dir, que si les peticions alemanyes tro¬ben acollimení favorable, serà dins del
marc internacional de la Societat de
Nacions.
Arquitectes nordamericans a París
PARIS, 10.—Es troben en aquesta
capital 50 arquitectes nordamericans
que feren llurs estudis a França, entre
ells el senyor Van Alien, autor de di¬
versos rasca-cels i en especial del Buil¬
ding Chrysler que té una alçada de 321
metres.
En un banquet el senyor Van Alien
ha declarat que les seves construccions
no tenen cap truc tècnic i estan fetes
segons les lleis de la resistència, com
ho foren les Piràmides. Les línies de
les seves construccions són molt senzi¬
lles i amb la menor ornamentació pos¬
sible. À mesura que l'edifici puja, les
finestres són més petites. Els seus edifi¬
cis que comencen amb una base enor¬
me i van aprimant-se a mesura que pu¬
gen, volen donar l'impressió de quel¬
com que surt de la terra cap al cel com
un brollador natural. Les seves cons¬
truccions són d'acer, ciment armat i ra¬
jola.
Ha estat batut el rècord
de distància en l'aire
MARSELLA, 10.—Els aviadors Le
Brix, Doriot i Cadiou, que començaren
diumenge a les 4,49 del matí un vol,
sortint d'istres amb el propòsit de ba¬
tre el rècord de distància, han aterrat a
les 3 a l'aeròdrom de Marignane, des¬
prés d'haver recorregut 10.500 quilò¬
metres i batent el rècord anterior que
era de 8.960 quilòmetres.
Aquesta proesa de l'aviació s'ha fet
amb el «Trait d'Union» amb el qual ja
s'han batut altres rècords.
Morts i ferits
en una explosió de carbònic
BRESLAU, 10.—Una explosió d'àcid
carbònic a la mina de Neurode ha pro¬
duït la mort de set miners i altres qua¬
tre han resultat ferits.
El partit Racing de Santander
i Slavia de Praga
PARIS, 10. — Dissabte jugaran un
partit de futbol a l'aeròdrom de l'Expo¬




News» el canciller Brunning celebrà
una conferència amb l'exambaixador
anglès Lord d'Abernon a ptopòsit de
la crisi mundial determinada per la bai¬
xa de tots els articles. Lord d'Abernon
es mostrà partidari d'una acció combi¬
nada dels bancs centre-europeus enca¬
minada a augmentar per miijans artifi¬
cials el preu dels primers articles en un
30 0 40 per cent.
NOVA YORK, 10.—El conegut eco¬
nomista britànic senyor Keynes ha pro¬
nunciat un discurs que ha produït gran
sensació i en ei qual digué que si els
preus de tots els articles del mercat in¬
ternacional segueixen baixant com fins
ara, es va cap a un desastre social, con¬
siderable i eminent. Expressà la sor¬
presa que li produe'x veure l'aparent
indiferència dels nordamericans res¬
pecte aquesta greu qüestió.
La compra del Labrador
OTTAWA, 10.—El primer ministre,
Sr. Bennet ha declarat a la Cambra dels
Comuns que el govern té en estudi la
qüestió de la compra del Labrador.
Propòsits del canciller Brunning
LONDRES, 10. — Diu l'«Evening
News» que cl canciller Brunning cele¬
brà també conferències amb els mag¬
nats de les indústries del ferro, de
l'acer, de les indústries mecàniques i
dels productes químics tractant de la
situació industrial en els dos paísos.
Nou estudi dels acords de l'Haia
PARIS, 10.—El corresponsal de «Le
Petit Parisien» a Ginebra diu que en
els cercles alemanys va accentuant-se
l'impressió de què haurà de celebrar-
se una Conferència econòmica amb un
programa limitat que no tindrà res que
veure amb el plà Young, però estarà
simplement relacionat amb un nou es¬
tudi dels acords de l'Haia i la conces¬
sió d'una moratòria al Reich per als
pagaments condicionals.
Augmenta l'impressió que Alemanya
necessita capitals efectius i el Banc In¬
ternacional de Pagaments podria faci¬
litar-los si el Reich donava garanties
polítiques serioses i definitives.
Afegeix que en els cercles s'admet
generalment l'ajornament de la cele¬




BERLÍN, 10.-Els recents decrets-
llei dictats pel Govern són rebutjats
per tots els partits per raons diverses.
Els partits parlamentaris que recol¬
zen el Govern s'han pronunciat per
gran majoria contra els esmentats de¬
crets i aprovaren una resolució dient
que si el Govern no modifica les clàu¬
sules d'aquests decrets la convocatòria
del Parlament es fa inevitable.
Madrid
I 3,^ tarda
I Ei nou Governador civil de Múrcia
J
I Anit declarà el ministre de Governa-
I ció que e! nou governador de Múrcia
I serà el comandant d'infanteria D. Car-1 les Borrero.
I El regiment de Tetuan a Saragossa
CASTELLÓ. — Avui marxa el regi¬
ment de Tetuan a Saragossa, en virtut
de la reorganització de les forces de
l'Exèrcit.
Sembla que el comerç tancarà les se-
\ ves portes com a demostració del sen-
j timent que produeix a la població la
I marxa de les tropes.
I Atlètic de Madrid, 3
I Stade de Rabat, 1I LARRAIX. — L'Atlètic de Madrid ju-
I gà el seu primer partit de la tournéeI per Africa contra l'Stade de Rabat, re-I forçat. Guanyaren els madrilenys per 3
j gois a un.
1 Burgos Mazo no acceptaI l'ambaixada al Vaticà
I HUELVA. — Ei senyor Burgos Mszo
I publica una carta en eis periòdics dient
I que amb tot i les reiterades instàncies
£ que ha rebut de! govern, no accepta la
í ambaixada d'Espanya prop la Santa
! Sí"-
I Solució de la vaga de pesquersI a El Ferrol
I EL FERROL. — S'ha solucionat la
'
vaga de pesquers, fent-se a la mar tots
\ els vaixells amb les mateixes íripula-\ cions.
y
l La querella contra un Ajuntamenti de Sevilla
i SEVILLA. — La sala segona de l'Au¬
diència ha admès la querella presenta¬
da pel Fiscal contra el segon ajunta¬
ment de la Dictadura.
La vaga de tramviaris de Vigo
VIGO.-Segueix la vaga dels obréis
tramviaris. L'empresa diu que la situa¬
ció econòmica no li permet acceptar
les proposicions de millora que 'i han
fet els obrers i als quals ja darrerament
els brindà una participació en els be¬
neficis de l'explotació, si n'hi hagués.
S'espera de Madrid un envipt del Mi¬
nisteri del Treball per a veure de solu¬
cionar el conflicte.
Isidor La Cierva
es retira de la política
MURCIA. — El senyor Isidor La
Cierva s'ha reintegrat al seu despatx
notarial i ha dit als seus amics que que¬
daven en llibertat, doncs ell es retirava
definitivament de la política.
5,15 tarda
El ministre de la Guerra
El ministre de la Guerra ha tingut
una extensa conferència amb l'Alt Co¬
missari al Marroc i amb el cap de la
força militar d'aquell protectorat, gene¬
ral Cabanellas.
Durant l'entrevista s'ha parlat de la
política a seguir al Nord d'Africa i de
la reducció del presupost de tres cents
mitions a cent milions.
El general Cabanellas surí aquesta
nit cap a aquella zona.
L'Associació de la Premsa
Una comissió de l'Associació de la
Premsa de la seva junta General ha vi¬
sitat al senyor Francos Rodriguez per
a comunicar-li que havia estat pres
l'acord de no admetre-li la dimissió
presentada de president, confirmant-lo
en aquest càrrec amb caràcter perpetu.
L'entrevista ha estat sumament emo¬
cionant. Ets comissionats han comuni¬
cat al senyor Francos Rodríguez que
havia estat proposat per la vicepresi-
dència al senyor Lerroux. El president
ha manifestat que quedaria molt com-
plascut que el senyor Lerroux acceptés.
Els comissionats han anat al ministe¬
ri d'Estat oferint el càrrec de vicepresi-
dent al senyor Lerroux, qui ha dit que
agraia l'oferiment i acceptava amb gran
satisfacció el càrrec.
El ministre del Treball
El ministre del Treball ha rebut la
visita de! general Cabanellas, el qual
s'ha acomiadat per a marxar al Marroc.
El visitant ha dqnat compte al senypr
Largo Caballero de la situació actual a
la regió andalusa.
EI ministre del Treball també ha re¬
but a l'ambaixador d'Espanya a Was¬
hington, i a la junta Consultiva de la
Cambra de la Propietat. Els membres
d'aquesia junta han manifestat la seva
adhesió a la República.
El ministre de Finances
El ministre de Finances ha dit quehavia fet tres visites consecutives ai se¬
nyor Robert Castrovido per a conven-
ce'i que acceptés el càrrec de conseller
dei Banc Hipotecari i que no havent-ho
aconseguit havia estat ofert aquell càr¬
rec a) senyor Manuel Muiño, secretari
de la Federació Local del Rara de
Consirucció.
Un estanc per a la vídua
de Garcia Hernandez
El senyor Prieto ha comunicat que
degut a la demanda feta pel Govern, ta
Companyia Arrendataria de Tabacs ha
ofert a ia vídua de Garcia Hernandez
un estanc situat a la Porta del Sol.
Barcelona
3'^) tardà
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a ies set hores del dia 10 de juny
de 1931:
L'anticicló de la Península Ibèrica
s'ha estès cap a la Mediterrània i Itàlia
produint mal temps amb algunes boi¬
res matinals a la mar prop de la costa
catalana.
Des de les Açores fins a Anglaterra
continua el règim de pluges, boires i
vents forts del Sudoest degut a una de¬
pressió barométrica situada a Irlanda
estenent també la seva influència ais
Països Baixos i gran part de l'Europa
Central on també ha plogut la nit pas¬
sada.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Continua el bon temps per tota la re¬
gió catalana; hi ha alguns núvols a les
comarques costeres, boires matinals a
mar prop de la costa i completament
serè per l'interior.
Les temperatures extremes registra¬
des a les darreres 24 hores han estat les
següents: màxima 35 graus a Serós, mí¬
nima 10 graus a l'Estangent.
Un delegat del Governador agredit
per un grup d'obrers sense feina
A l'Econamat de les Cases Barates
del Grup Aunós, lloc on es canviaven
els bonos dels obrers sense treball,
aquest matí s'hi ha presentat un grupde 30 obrers que per la força intenta¬
ven assaltar aquell magatzem. Els em¬
pleats han tingut temps de tancar les
portes mentre avisaven per telèfon al
Govern civil.
El Governador ha enviat al lloc del
succés al delegat senyor Josep Sem-
blancat, qui ha estat rebut hostilment
fins arribar a agredir-lo. La guàrdia ci¬
vil ha intervingut podent aconseguir
imposar i'ordre.
Ha estat detingut un individu el qualha estat posat en llibertat després de
declarar.
El senyor Bernis no accepta
ei càrrec de Governador
El senyor Companys ha manitestat
que el senyor Bernis no havia acceptat
el càrrec qae se li oferí de Governador
civil, com aixis ho comunicà el mateix
Sr. Bernis al Sr. Maura en conferència
telefónica des del govern civil, alegant
que es trobava quelcom malalt.
Dijous ha dit ei senyor Companys es
nomenarà novamem governador, afe¬
gint que ell desiíjaba que el Governa¬
dor fos català i eí Sr. Bernis era el més
indicat car estava allunyat de tota lluita
política.
Uns que volien treballar
En unes obres en construcció del
carrer de Provénça, 82, que el treball
estava suspès per manca de material,s'hi han presentat uns obrers demanant
per treballar de paleta o de la feina que
es presentés, advertint a l'amo que si
no tenia feina per ells, que els hi pa¬gués la setmanada.
El cap superior de policia
Procedent de Madrid ha arribat el
cap superior de policia, el qual s'ha
possessionat novament del càrrec.
Ha estat retirada la tropa
del Palau de Justícia
Avui ha estat retirada la tropa quedes del 14 d'abril prestava servei extra¬
ordinari al Palau de justícia.
Periodista estranger agredit i robat
En passar aquesta matinada per la
carretera del Port, el periodista belgaJoan Martín, li han sortit ei pas cinc
desconeguts els quals agafant-lo pelcoll li han robat el rellotge, 150 pesse¬
tes i documents.
L'alcalde de Tolosa
Demà dijous, el president de la Ge¬
neralitat acompanyarà a l'alcalde i re¬
presentants de Tolosa a visitar els hos-
pedafges de Santa Cristina, Lloret de
Mar, Blanes, Tossa de Mar i Tordera.




Gràcies a un magnífic aparell Echo-
phone superheterodi de radio que el
senyor Josep Castany ha tingut i'ama-
biliiat de deixar-nos i d'instal·lar en
nostra redacció, podem donar a nostres
llegidors ei començament d'aquesta
sessió en que Macià llegirà un missatge.
A dos quarts de sis, Radio Associa¬
ció conecia amb el Palau de la Genera¬
litat, sentint-se el garbuix de la gran
geniada. A dos quarís i mig l'emissora
comunica que toies les sales i patis són
plenes figurant-hi moltes dames i que
ha entrat Jaume Carner precedit dels
macers; i torna a conectar amb la Ge¬
neralitat de la qual se senten prepara¬
tius de sessió, barrejats amb les campa¬
nes de la Catedral i el rellotge que toca
tres quarts de sis.
Carner comença: Diputats de Catalu¬
nya, i dona ies gràcies en nom propi i
dels demés elegits, per la designació de
presidir les deliberacions de i'Estatut.
Atribueix i'elecció al desig de recordar
als que anys enrera ja aixecaven enlla¬
çades les banderes de Catalunya i de ia
República.
Rendeix homenatge a Macià, fent re¬
calcar eís seus mèrits i sacrificis. Dedi¬
ca un sentit record als companys que
durant anys i anys han treballat per la
causa de Catalunya, impossibles d'ano¬
menar pel seu nombre. Finalment lloa
ai poble català, prometent servir-lo amb
lleialtat. Creu que abans de deliberar
cal sentir al President i convida nomi¬
nalment uns quants diputats que
l'acompanyin a cercar-lo.
Amb dos macers i aquests diputats,
surt Carner dei saló per anar a rebre al
President de la Generalitat. Se senten
aplaudiments que venen dels llocs que
va atravessant la comitiva. L'enirada en
el saló de sessions es fà amb Macià i
Carner ai cap després dels macers, i
tots els diputats al darrera.
Francesc Macià comença dieni: Se¬
nyors Consellers del Govern de la Ge¬
neralitat, senyors diputats de Catalunya.
Voldria que les seves paraules mar¬
quessin ja la llibertat de tots els pobles
ibèrics sota la bandera de la Repúbli¬
ca. Fa constar que ens trobem en un
dels moments més culminants ^de nos¬
tra història. Catalunya assolirà ia lliber¬
tat dintre una Espanya alliberada. El
primer acte de la República ha d'ésser
tornar la llibertat a ia Catalunya sem¬
pre liberal i democràtica.
Apuntala aquesta afirmació amb di¬
ferents dades històriques i amb la lli¬
bertat que va donar als seus dominis.
Nostres monarques anaven sempre a
l'unisson amb el seu poble. Ressenya
la pugna dels catalans lliures amb els
monarques castellans opressors, citant
les ja sabudes gestes històriques de la
nostra rebel·lió, i arriba als temps mo¬
derns amb les dures imposicions de la
dictadura. Per això vàrem comprendre
la impossibilitat d'entendre'ns amb ia
monarquia.
Fa referència al pacte de Sant Sebas¬
tián, a les eleccions que derribaren la
Monarquia i a la proclamació de la Re¬
pública Catalana formant part de la Re¬
pública Espanyola. Explica el comen¬
çament de nostres victòries amb ei de¬
cret de l'ensenyança del català en les
escoles, parla lleugerament del proble¬
ma obrer, i demana ais diputats elegits
que redactin l'Estatut per que ha de re¬
gir-se Catalunya.
Calla parque ara ha de sentir-se ia
veu de nostre poble, recomenant que's
faci tot amb cordialitat en tots sentits,
sense renunciar a cap dret dels que'ns
pertoquen. No creu calgui que la cor¬
dialitat ^consti en cap article, bastarà
que la tinguin present en la confecció
de tot l'Estatut. Diu que redacún l'Es¬
tatut amb iota Uiberiat.
I fa constar que l'únic desig és arri¬
bar a una Confederació Ibèrica. Acaba
dient que i'Estatut ha d'ésser la base
de nostra vida futura perqnè poguem
fer-ne una pàtria liberal i democràtica
i socialment justa.
Grans aplaudiments. Al retirar-se
Macià és aplaudit també calurosament
per tot allà on va passant.
Impremta Minerva.—Mataró *
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CASA PRAT CUurrucB, 60
Vendes a plaços - Bxposfeió permanent -Marcs
ABissals
ANTONI GUALBA Sta. Teresa. 20-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destii'leria de licors
I. MÀRTiNBZ RBGAS Reial, 282-284. T. ISi
Bsíablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers,
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel, 40
Negociem tots eis cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL
„ Rambla, 56-TeIèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant Josep.
Negociem els cupons de venciment corrent.
•B. URQUUO CàTÀLaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots eis cupons de venciment corrent,
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, [Molas, 18-TeI. 264
Caldcrcrlcs
BMILI SURIa Chorraca. d9.-TeièfeB 202
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina,
Carrnaldes
lOAQUlM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Orl·l. 7 - Te!. 2J9
Immillorable servei d'aaíoa i tartanes de lloguer.
fRANCISCO NOâ Balmes. 12-TeIèf. 87
Tartanes i autos. - Servei a tots els trens
Carbons
COMPAMIA GBNBRAL DB CARBONBS
Per encàrrecs: 1. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 229
Cerámico
lOAQUlM CAPBLLS, Ja8cp42 i S. jaaqaím II
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Sant Isidar, 7
Mendez Nunez,4-T. 127 Cimentai Articles Ceràmíct
Ccrrailerici
ANTONI MARCH Reial 201
Forfa artística ! manyeria per saló i construccions.
Cel'ledis
ESCOLES PIES Apartat h.« 6 - Tel. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Coniecclon;:^
MARGUERIDA HUMm ' Riera, 62-Teièf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i nuviea
Cenilicries
MIRACLE Riera, 25-Tslèf. M
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
cordiíieirics
VÍDUA D'ANTONI X1MENE3 Sani Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de iute
Còpies
À Maquina D'BSCRIURB St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall 1 Pisa
LA CARTUIA DB SBVILLA Riera 52. Tel. 2S«
Porcelana, imatges. Perfumeria,Obiectes per regals
Dcnllsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Dropncrlcs
BBNBT PITB Riera, 36 - Tclèton 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics
Elcclrlcllaf
BMlLl PBRRBR Rtlal, 349 - Teltf. 61
. Electro-mecánica ! bobinais.
Esforcri
MANUBL MA8PBRRBR Carlas Padrós. 78
: Persiaiea, certlneí I artiolen de vimet.
Fnncràrlcs
FUNERARIA DB LBS 3ANTBS
Pniol, 88 Telèfon 87
MIQUBL JUNQUERAS Talèfoa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnsierles
CAN ALUM Sant Jasap, 16
Estadi de projectes I pressupostos. : :
BSTBVB MACH Lapanío.
: Projectes 1 pressupostos.
22
fiaraipes
BBNBT JOPRB SITJA R. Alfana XII, 91 al 97
Ensenyament g'stuit. Coixes d'ocasió. — Tel. 534
Hernori$lcrlcs
«LA ARGBNTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremies
íMPRBMTA minerva Barcaiona. 12-t. 265
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tei. 290
Trebalis comercials I de luxe, de tota classe
Saèalzcns d^e insta
M. ROOER Reial 523
importació de fustes^estrangeres
:MaqHlnárla
SALVADOR PONT VBRDAOUBR Reial, 363
Tel. 28 Fundicló de ferro 1 articles de Pumisierla
Marbrlslcs
lOSBP ALSINA Reia), 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Mestres d'sbresRAMON CARDONBR Saeí Be,„ ,,Pren fel l«dml«l.i„c" "^"
JOAN GUAL SaalBlI,, i,Construccions i reparacions
.Merceries
I08BP MAÑACH Saní Cristòfsr 21Gèneres de punt, Perfnmcrlai Jngnets, Coafeccíail
Mobles
BRNBST CLARIANA Bisbt Mas, 17 -T 281Conatrucció i reatanració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANV Ritra, 62, BarcclgnsNo compreu sense visitar els meus magaizemi
Ocniïsles
DR. R. PERPIÑÁ Saní Àgastí, SIVisita el dimecres al matí ! dlasabtes • la tardi
Palla I aiiaii
COMERCIAL FARRATGERÀ
Saní Llortnç, 18 Telèfon 21.
Papers pintats
lÀUMB ALTABBLLA Ri,ra, 17Extens ! variat assortit : Pintura decorativa
Perrnqnerles
ARTUR CAPBLL Riera, 42, prai.Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CASÀ PÂTUEL
Bsmerat servei en tot.
Isnri, 1 i Saní Rafel, 2
«On parle française»
Becaders
JOAN BOSCH TORRAS Milans,'29-Tel.il58
Cor/esponsal Agència Rei-Solé
Baixa Sant Pere, 24 Telèfon 18567
, Saislns de Binaris
«TIVOLI» Melcior de Palau, 8 i IC
Servei de Cafè
Sastra
BMILI DANIS Sani Praaola*a d'A, 14 k.;i
; : : Tnll .Istema MQIfer
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSBSSDE DIA I DB NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=«MÀTARÓ
Impremta Minerva






S'ofereix per a donar lliçons de piano i solfeig a domicili, a senyoretes
Raó: Isern, 82, pral. - esquerra. - Mataró
Aprest Gènere de Punt ' Llogo Torre
Llibreria, Papereria, Objectes d'escriptori Balmes, 11 Mataró
Es desitja entrar en relació amb una
persona que tingui molta pràctica en
l'aprest de camisetes de cotó confeccio¬
nades per mitjà d'una premsa hidràuli¬
ca amb planxes de ferro escalfades per
vapor. Es tracta d'ensenyar aquesta ope¬
ració a les treballadores de la casa. Es
garantitza reserva absoluta. Escriure a
n.° 1330 R. Vergara, II, Barcelona.
a Argentona, carrer del Pont, núm. 3.
Raó: A la mateixa torre.
f-*— -^1——rTir: T* iitba..,
DébileswxirCallol ttaViÉ;JnnM
INEig IB
Fa tots eís treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia bon i gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments dn neteja i conser
l~ I Tfc a a '
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi*
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia^ zi
fií" (llu É'Éi tm íiif ^1 rr I r» nnfi tiitfM
SERVEI A DOMICILI
